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子どものための環境教材作成の試み（水質調査）




























































































































































































































































































































































５）国土交通省，「川で学ぼう」ホームページ http : //kawamanabi.jp
６）共立理化学研究所，東京，商品名。
７）川村康文，「地球環境が目でみてわかる科学実験」，p．２２，築地書
館，２００４．
８）今堀宏二，山極隆，山田卓三編，生物観察実験ハンドブック，２８２－８４
（１９９７）．ただし，この部分には該当する生物の科，目が記されていな
いので，その部分を本書により補った。
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